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杉原弘修先生の略歴と主要な業績
略　歴
9年４月 島根県松江市生まれ
9年３月 一橋大学院法学研究科博士課程中退
9年４月 宇都宮大学教養部講師、法学、日本国憲法（一般教
養）担当
99年0月 宇都宮大学国際学部教授、行政法（専門科目）担当
999年４月 宇都宮大学国際学研究科教授、情報化社会と行政法
（大学院科目）担当
所属学会
日本公法学会、その他
研究活動
（著書）
「公法の基本問題（共著）」有斐閣、9 ／その他 3 冊
（論文その他）
１．大学紀要（単著）
　①宇都宮大学教養部紀要
　　「権力分立の原則」宇都宮大学紀要第 0 号、9 ／その他 9 編
　②宇都宮大学国際学部研究報告
　　「宇都宮市公文書公開審査事件の概要」宇都宮大学国際学部研究報告第 2 号、99 ／その他４編
　③他大学の紀要
　　「新聞記事に見る栃木の戦前音楽史」宇都宮短期大学紀要第 2 号、99
　　「小山市の条例研究」白鴎大学論集第 0 巻、99
　④その他の報告書
　　「シリーズ・コミュニティーの喪失・再生（一）」（Rengo Research Report No.、200 年  月）／その他
3 篇
２．専門誌（単著）
　①ジュリスト（有斐閣）
　　「公文書開示決定に対する第三者の取消請求」（有斐閣ジュリスト 200 年度重要判例解説）
　　「差押・参加差押処分に対する無効確認訴訟」（有斐閣ジュリスト 90 年度重要判例解説）
　②自治研究（良書普及会）
　　「知事の交際費訴訟事件」自治研究  巻  号、良書普及会、2002 ／その他  編
　③その他
　　「労働法の原理―公法と私法の二分論に関連して―」（労働委員会 0 年誌、9）
　　「女性と武器・考」（月刊・労委労協  月号、99）
３．マスコミ
　①新聞報道
　　「日曜論壇、 回連載」（99 年  月～ 2 月　下野新聞社）
　　「紙面批評、 回連載」（99 年  月～ 99 年  月　下野新聞社）
　②テレビ報道
　　「衆議院総選挙開票速報テレビ解説」（2003 年  月、栃木テレビ）
x
　　「参議院選挙開票速報テレビ解説」（200 年  月、栃木テレビ）
社会活動
審査会
「宇都宮市情報公開審査会・個人情報保護審査会（会長）」（99 年～）
「鹿沼市情報公開・個人情報保護審査会（会長）」（99 年～）
「矢板市情報公開・個人情報保護審査会（会長）」（999 年～）
「真岡市情報公開・個人情報保護審査会（会長）」（200 年～）
「栃木県介護保険審査会委員」（2003 年～）
「栃木県国民健康保険連合会苦情処理委員会委員」（2003 年～）
「栃木県公益認定審査会（会長）」（200 年～）
「自治医科大学研究倫理審査委員会委員」（2009 年～）
審議会
「栃木県地方労働委員会公益委員（会長代理）」（9 年～）
「栃木県弁護士会弁護士懲戒委員会委員」（200 年～）
「下野市行政改革推進委員会（会長）」（200 年～）
「宇都宮市入札適正化委員会委員（会長代理）」（200 年～）
調停・あっせん
「栃木労働局個別紛争調整委員会（会長）」（2003 年～）
「栃木労働局雇用均等調整委員会（会長）」（200 年～）
その他
「栃木消費者ネットワーク（市民団体）代表」（200 年～）
「自衛隊イラク派遣違憲訴訟（市民訴訟）代表」（200 年～）
表彰
労働大臣表彰（99 年）
厚生労働大臣表彰（200 年）
全国労働委員会連絡協議会表彰　3 回（99 年／ 2000 年／ 200 年）
宇都宮市長表彰（200 年）
